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The Resilience Donut es un modelo ecológico y Enfocado en Soluciones que muestra la interacción de los recursos que 
generan resiliencia durante la vida de una persona. Para validar estadísticamente el modelo, se desarrolló y probó una 
escala de 44 ítems (RDA, por sus siglas en inglés) con 859 adultos. Se exploró la confiabilidad mostrando un muy 
buen ajuste α = 0.92 y una buena representación de validez de los constructos de la investigación. Las siete fortalezas 
de los recursos de la RDA mostraron una correlación negativa con cada una de las subescalas de la Escala de 
Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS, por sus siglas en inglés). Mientras que aquellos en el rango de síntomas de 
depresión moderada a grave informaron menos de tres fortalezas de recursos, aquellos con síntomas depresivos leves o 
nulos informaron más de tres fortalezas de recursos con puntajes por encima de la media. Los hallazgos respaldan las 
intervenciones basadas en fortalezas que se enfocan en desarrollar fortalezas contextuales y relacionales como una 
forma de impactar los resultados de salud mental. 
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